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Tugas Akhir ini di persembahkan:
Untuk orang-orang yang paling aku sayangi dan berarti dalam hidupku:
1.	Yang tercinta Bapak, Ibu yang telah berjuang demi anak-anaknya serta memberikan dorongan semangat, dan do’anya demi apa yang ingin saya capai.

































	Hidup ini adalah suatu perjuangan, maka dalam menempuh kehidupan ini, kita harus berjuang dengan penuh pengorbanan agar apa yang  diciat-citakan dapat berhasil sukses dan selalu taat kepada Allah SWT.
	Dan barang siapa yang taat keapa Allah SWT dan RossulNya dan takut kepada Allah beserta bertaqwa kepadaaNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan
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Saat ini teknologi informasi sudah sedemikian maju, sehingga segala pekerjaan yang ada selalu diupayakan untuk dikerjakan dengan menggunakan komputer. Keuntungan ari menggunakan komputer selain membutuhkan waktu yang lebih cepat dari proses manual yang umum dilakukan, juga lebih efesien dan mempermudah pekerjaan.
Program aplikasi Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Laporan Keuangan di CV Lita Group adalah sistem akuntansi yqng berbasis komputer. Dengan adanya program ini maka proses penghitungan laporan keuangan yang rumit akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
Perangkat lunak Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Laporan Keuangan di CV Lita terdiri atas 4 buah tabel (tabel daftar transaksi, konsumen, transaksi, dan rincian transasksi) dan menghasilkan 7 buah laporan. Program aplikasi ini menggunakan software Microsoft Visual Foxpro versi 7.0. 
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